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専修大学法学研究所平成 26 (2014) 年度活動報告
1 . 運営活動
 所員総会の開催
平成26 (2014) 年 6 月24日 (火) 14：00～14：40 神田校舎 1号館 8A会議室
(出席者23名 委任状27枚)
議題：１) 平成25 (2013) 年度事業報告および収支決算について





①平成26 (2014) 年 4 月22日 (火) 17：00～17:45 神田校舎 1号館 8A会議室
(出席者 7名)
議題：１) 平成25 (2013) 年度事業報告・収支決算について
２) 平成26 (2014) 年度事業計画・収支予算について
３) 運営委員会の構成と役割について
４) その他
②平成26 (2014) 年10月14日 (火) 12：15～13：35 神田校舎 1号館 13A会議室
(出席者 5名)













報告者 ：岡 克彦 (福岡女子大学・教授)
司会者 ：小川 浩三
備 考： ｢法の循環｣ 研究会との共催










報告者：楊 広平 (中国 南開大学教授)
司会者：坂本 武憲









































岡田 好史 ｢カナダ ノバスコシア州におけるサイバー安全法の概要｣













石村 修 ｢自著 『憲法への誘い』 を語る｣
杉山 博亮 ｢自著 『刑法への誘い』 を語る｣




報告 妹尾 哲志 ｢国境をめぐる国際紛争｣
報告 森川 幸一 ｢国際法上の国家の資格要件と分離独立の合法性｣
第二回 日本警察の今昔
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報告 宮地 忠彦 ｢いま､ 過去の警察をどう ｢反省｣ するか｣
報告 白藤 博行 ｢自由と安全のアシンメトリー｣
4. 市民講座活動










③平成27 (2015) 年 1 月10日 (土) 14：00～16：30 神田校舎 7号館 731教室
(出席者19名)




従来からの ｢法律判例文献情報｣ を継続購入したほか､ 書籍等を購入した｡
以上
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